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МПВО, объектовых формирований и гражданского населения в 
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С уровая уч асть бы ла уго то ван а ги тл ер овц ам и  М оск ве -  стол и ц е наш ей Р о д и ­
ны, и ск о н н о м у о п л о ту  росси й ской  государ ствен н ости , н ауки, культуры , православи я. 
Вот, что сви д етельствовал  н ач ал ьн и к  ген ер ал ьн ого  ш таба сухоп утн ы х сил Герм ан и и  
Ф. Гальдер: «Н еп околеби м о реш ен и е ф ю рера ср авн ять М о ск в у  и Л ен и н гр ад  с зем лей , 
ч тобы  пол н остью  и збави ться  от н асел ен и я эти х гор од ов» 1. О владен и ю  М осквой , как 
важ ней ш и м  цен тром  к ом м ун и кац и й  и обор он н ой  п ром ы ш лен н ости , ги тл ер овское 
ком ан д ован и е п ри давало и скл ю ч и тельн ое значение. «Захват этого города, -  ук а зы ­
вал ось в плане « Б арбаросса», -  озн ач ает как с п ол и ти ч еской , так  и с хозяй ствен н ой  
сторон ы  р еш аю щ и й  успех».
В оен н о-возд уш н ы м  силам  к ом ан д ован и е верм ахта отводи л о особо важ ную  
роль в обеспечен и и  захвата столицы . М осква стала главны м  объ ек том  дей стви й  ф а ­
ш и стской  ави аци и  в л етн е-о сен н ей  кам пан и и  1941 года. Ги тлер  тр ебовал  от свои х 
ВВС, ч тобы  они м асси р ован н ы м и  н алетам и  р азр уш и ли  М оскву. В ы полн яя тр еб о в а­
ния ф ю рера, ком ан д ован и е ги тл ер овск и х в о ен н о -во зд уш н ы х сил создало м ощ н ую  
ави ац и он н ую  гр уп п и р о в к у  в составе 3, 28 и 54 -й  бо м бар д и р овоч н ы х эскадр, 53-й  
бом бар ди р овоч н ой  эск ад р ы  «Л еги он -К он дор» , 55-й  бом бар ди р овоч н ой  эск ад р ы  о со ­
бого н азначени я «Гриф » и 100-й бом бар ди р овоч н ой  группы . Э скад р ы  группи ровки  
им ели больш ой  боевой  оп ы т -  они в свое врем я бом би ли  города р есп уб л и к ан ск ой  
И спан и и , П ольш и , Ф ран ц и и , А н гли и , Ю гослави и  и Греци и . Э к и п аж и  сам ол етов бы ­
ли ук о м п л ек то в ан ы  отборн ы м и , опы тн ы м и  л етч и к ам и  и ш тур м ан ам и , м ноги е из к о ­
тор ы х им ели  зван и е п ол ковн и ка, хор ош о п одготовл ен н ы м и  к д л и тел ьн ы м  полетам  
ночью . С п ец и ал ьн ая  ави ац и он н ая  гр уп п и р овка бы ла объ ед и н ен а во 2-й  воздуш н ы й  
ф лот под к ом ан дован и ем  ген ер ал -ф ел ьд м ар ш ал а К есельри н га. О бщ ая чи сл ен н ость 
группи ровки  составл ял а -  1680 боев ы х сам ол етов2. В се это н аглядн о сви д етел ьство ­
вало о том , что В В С  Г ер м ан и и  готовы  бы ли на дел е р еал и зовать зам ы сел  Г и тлера, к о ­
торы й  он озвучи л на совещ ан и и  в ш табе груп п ы  арм и й «Ц ентр»: «Там, где стои т се­
годня М осква, будет создан о огр ом н ое м оре, которое н авсегда скроет от ц и ви л и зо ­
ван ного м и ра стол и ц у р усского н арода».
М осква с п ер вы х дней  В ели кой  О течествен н ой  вой н ы  готови л ась к защ и те н а ­
селения и объ ек тов от н ап аден и я с воздуха. 22 ию н я 1941 года на совещ ан и и  р ук о в о ­
д ящ и х работн и к ов и спол ком ов городского и рай он н ого  С оветов, н ачал ьн и ков служ б 
м естн ой  пр оти вовозд уш н ой  обор он ы  (М П В О ), п р едседатель и сп ол ком а М оссовета
1 Гражданская защита. 2001. № 5. С. 1.
2 Безымянный В.М., Лаврентьев В.И., Сливин И.П. На страже Московского неба. М., 1968. С. 93.
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постави л  зад ач у  уси лен и я обор он осп особн ости  М осквы , пр и веден и я в полную  б о е­
вую  готовн ость всех ф орм и р ован и й  М П В О  и орган и заци и  м ер защ и ты  гор ода от в о з­
д уш н ого  нападен и я. В то т ж е д ен ь по городской  р ади о сети  бы л объявлен  при каз №  1 
по М П В О  города М оск вы  и М осковской  области  зам ести тел я  председателя и сп о л к о ­
ма М оссовета, н ач ал ьн и ка М П В О  С.Ф . Ф ролова, в котором  говори лось: «В связи с у г­
розой  воздуш н ого  нап аден и я на гор од  объявляю  в г. М оскве и М о ск о вск о й  области  с 
13 часов 22 ию н я 1941 года угр о ж аем о е п ол ож ен и е» 3. В сем у н аселени ю , р ук о во д и те­
лям  п редпри яти й , уч реж ден и й  и д ом оуп р авл ен и й  города и области  п р едп и сы вал ось 
точно вы п ол н ять прави ла М П В О  и п ри вести  в боевую  готовн ость убеж и щ а. В п ри к азе 
бы ли оп р еделен ы  пер вооч ер ед н ы е м еры  м естн ой  П В О , ук азан ы  си гн ал ы  оповещ ен и я 
н аселения. К аж ды й  член И сп ол ком а М осковского  городского С овета пол уч и л  о п р е­
д елен н ы й  уч асто к  работы , а им енно: К оролев Д .Д . -  осущ ествлен и е кон троля за го ­
родск и м  тр ан сп ор то м , за перевозкой  топ л и ва и п р одовол ьстви я в усл о ви я х в о зд уш ­
н ого н ап аден и я; Я сн о в М .А . -  р ук овод ство  авари й н о-восстан ови тельн ой  служ бой  
М П В О ; М ай ор ов П .В. -  р ук овод ство  стр ои тел ьством  убеж и щ ; Ф еди н  И .А. -  обесп еч е­
ние н асел ени я п р одовол ьстви ем ; С м и рн ова М .Г. -  ор ган и зац и я эвак уаци и  д етей  и 
д етск и х уч реж д ен и й  в безоп асн ы е р ай он ы  стр ан ы 4.
Н а суж ен ном  заседан и и  и сп ол ком а М оссовета  23 ию ня 1941 года бы ло п р и н я ­
то реш ен и е о проведен и и  п р оти вовозд уш н ой  уч ебн о -бо ево й  тревоги  в городе. Н а нем 
так ж е обсуж д али сь воп росы  о доп ол н и тел ьн ом  п р ои зводстве п р оти воп ож ар н о го 
оборудован и я, о проведен и и  п р овер ки  состояни я и готовн ости  групп сам озащ и ты  
М П В О  на п р едп р и яти ях, в уч реж д ен и ях, ор ган и зац и я х и д о м о уп р авл ен и ях  к о б ез­
вреж и ван и ю  заж и гател ьн ы х бом б и борьбе с пож арам и . О сновная тяж есть о р ган и за­
торск ой  и пр акти ч еской  р аб о ты  по проведен и ю  защ и тн ы х м еропри яти й  и л и к в и д а ­
ции п осл едстви й  н ап аден и я с воздуха л еж ал а на ш табе и служ бах М П В О  г. М осквы . 
Главн ы м и  н ап равл ен и ям и  в р аботе ш таба М П В О  стол и ц ы  я вл я л и сь органи заци я 
сл ед ую щ и х м еропри яти й : стр ои тел ьство  укры ти й ; подача си гн алов об оп асности  в о з­
д уш н ого  н ап аден и я врага; защ и та лю дей ; создан и е си стем ы  н аблю ден и я и разведки ; 
ор ган и зац и я сп асател ьн ы х работ; органи заци я авар и й н о -во сстан о ви тел ьн ы х работ. 
Т аки м  образом , все воп росы , связан н ы е с н еп осредствен н ой  защ и той  н асел ен и я и 
объектов от воздуш н ого н ап аден и я н аход и л и сь в поле зр ен и я гор од ск и х органов в л а ­
сти и ш табов М П В О  рай онов. Д л я  реш ен и я задач п р оти вовозд уш н ой  оборон ы  ш и р о ­
ко п р и влекал и сь си л ы  и средства ор ган и зац и й , учреж д ен и й , п редпри яти й  и п р ак ти ­
чески  все тр уд осп особн ое н асел ен и е города. О сн овн ая  тяж есть по защ и те н аселения, 
объектов н ародного хозя й ств а, ж и л ы х дом ов М оск вы  л о ж и л ась на м еди к о ­
сан и тарную , п р оти воп ож ар н ую  и авари й н о-восстан ови тел ьн ую  служ бы . О ни п р ед н а­
зн ач ал и сь для вы п ол н ен и я осн овн ого объ ем а р або т в возм ож н ы х очагах пораж ени я. 
В аж н ы м и  бы ли служ бы  связи и оповещ ен и я, охр ан ы  общ ествен н ого порядка и б е з о ­
пасности , светом аски ровки , проти вохи м и ч еской  защ и ты  и др.
О сн овн ы м и  ф орм и р ован и ям и  м еди к о-сан и тар н ой  служ бы  бы ли отряды  п ер ­
вой м еди ц и н ской  пом ощ и  (О П М ), стац и он ар н ы е п ун к ты  м еди ци н ской  пом ощ и , м е­
д и к о-сан и тар н ы е ком ан ды  и р оты  уч астк о вы х ф орм и р ован и й , сан и тар н ы е д р уж и н ы  
и сан и тар н ы е п осты  на п редпри яти ях, в уч реж д ен и ях, уч еб н ы х заведен и ях, д о м о ­
управлен и ях. Н а отр яд ы  возлагалось оказан и е первой  врачебн ой  м еди ц и н ской  п о ­
м ощ и н еп осредствен н о в оч агах  п ораж ени я, оп р еделен и е тяж ести  р ан ен и я и эвак уа ­
ция п остр ад авш и х в л еч ебн ы е уч реж ден и я. М ед и к о -сан и тар н ы е роты  и сан д р уж и н ы  
вы пол н яли  в очагах пораж ени я сам ы е тр удоем ки е работы . О ни р азы ски вал и  п о стр а ­
д авш и х, и звлекали  их и з-п од  завалов, оказы вали  первую  довр ач ебн ую  п ом ощ ь и э в а ­
куи ровали  р ан ен ы х в О П М  или в л еч ебн ы е уч реж д ен и я города.
Б ор ьба с пож арам и  тр ебовал а ор ган и зац и он н ой  п ер естрой ки  п р о ти во п о ж ар ­
ной служ бы  и более ш и рок ого при влечен и я для бор ьбы  с заж и гател ьн ы м и  ави абом -
3 Вечерняя Москва. 1941. 22 июня.
4 Котлуков К.Г. и др. Гражданская оборона вчера и сегодня. М., 1975. С. 23.
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бам и сам ого н аселения. П ож ар н ая  охр ан а в столи ц е бы ла воен и зи рован а, уч астк овы е 
пр оти воп ож ар н ы е ком ан ды  р ео р ган и зо ван ы  в пож арн ы е р оты  и взводы . В д о м о ­
уп р ав л ен и я х  со здавал и сь д ом овы е и к вар тал ьн ы е п ож арн ы е ком анды . Н а кры ш ах 
ж и л ы х дом ов устан авл и вал о сь д еж ур ств о  п р оти воп ож ар н ы х звеньев групп сам о за­
щ и ты  и граж дан  пр ож и ваю щ и х в эти х дом ах.
А вар и й н о -во сстан о ви тел ьн ая  служ ба зан и м ал ась устр ан ен и ем  п овреж дени й  
обор удован и я п р ом ы ш л ен н ы х п редпри яти й , л и к ви ди р ов ал а разр уш ен и я и п о в р еж ­
дени я на сетях и стан ц и я х вод оп р овод а и кан ал и зац и и , п р ед отвр ащ ала затоп л ен и я и 
загазован н ость убеж и щ  при разр уш ен и и  здани й , восстан авли вала п р оезды  и м осты , 
ор ган и зовы вал а п ереправы .
С луж ба связи  и оповещ ен и я бази р овал ась на сущ еств ую щ и х гор од ски х сетях и 
узл ах  телеф он н ой  связи столи ц ы , а так ж е на сп ец и ал ьн ы х ср едствах связи К П  М о с­
ковской  зо н ы  П ВО . Д л я оп овещ ен и я населени я об оп асн ости  н ап аден и я с воздуха и с­
пол ьзовали сь городски е р ади о тр ан сл яц и о н н ы е сети и эл ек тр о си р ен ы  устан ов л ен н ы е 
на кр ы ш ах дом ов.
С луж ба охр ан ы  общ ествен н ого порядка созд авал ась на базе органов м илиции . 
О днако главны м  и сточн и ком  ее си л ы  я вл я л и сь общ ествен н ы е ор ган и зац и и  и ак ти в­
ное уч асти е в охран е порядка сам ого н аселения. З вен ья  охр ан ы  порядка групп сам о ­
защ и ты , бр и гады  содей стви я м и ли ци и  несли  патр ул ьн ую  служ бу, вели б о р ьбу  с н а ­
р уш и телям и  п ор ядк а и уго л о в н ы м и  п реступн и к ам и , сп особствовали  поддерж ан и ю  
пасп ор тн ого р еж и м а, светом аски р овки  и обесп еч и вали  м оби л и зац и ю  уси ли й  всего 
населени я стол и ц ы  на л и кви дац и ю  посл едстви й  н ап аден и я с воздуха.
Б ол ьш ой  вкл ад в общ ее д ело вн если  служ бы  убеж и щ , светом аски р овки  и д р у ­
гие. Н ап ри м ер, звенья убеж и щ  оказы вали  п ом ощ ь н асел ен и ю  в м ом ен т подачи  си г­
нала «В оздуш н ая тревога». О ни зан и м ал и  свои п осты  в убеж и щ ах и орган и зован н о 
р асп редел ял и  л ю дей  по отсекам , следи ли  за п ор ядк ом  в убеж и щ ах, при н и м али  м еры  
к оказан и ю  пом ощ и  забол евш и м . Б ой ц ы  эти х звен ьев всегда поддерж и вал и  в н ад л е­
ж ащ ем  сан и тарн ом  состояни и  убеж и щ а, уби р али  и п р оветр и вал и  их, п роверяли  и с­
пр авн ость оборудован и я.
М н ого  вн и м ан и я удел яли  гор одски е власти  воп росам  м аски ровки  и свето м ас­
ки ровки  столи ц ы . М Г К  В К П (б) и М оссовет при н яли  экстр ен н ы е м еры , чтобы  бы стрее 
зам аск и ров ать М оскву, огр ади ть ее от налетов н ем ец к о-ф аш и стск ой  авиаци и. В теч е­
ние п ер вы х д в ух  дней  вой н ы  в гор оде бы ло введено п ол н ое затем н ен и е, проведен а 
м аски ро вка м н оги х ули ц , п л ощ адей , кр уп н ы х здани й  и кор п усов п редп ри яти й . С 
особой тщ ательн остью  по проектам  Д. Ч еч ул и н а и А . Щ усева м оскви чи  за ­
м аски ровал и  К рем ль, М авзол ей  и п ри л егаю щ и е к ним  площ ади. Н а К рем левской  
стене, К расн ой  и И ван овской  п л ощ адях н ар и совал и  д ом а и д еревья. П р и м етн ы й  о р и ­
ентир -  и зл уч и н у М осквы -р еки  -  заби ли  барж ам и  и плотам и  с л ож н ы м и  соор уж е­
ни ям и , п окры в их м аски ро воч н ы м и  сетям и 5.
С лож и вш аяся  в н ачал е вой н ы  структура служ б М П В О  стол и ц ы  в дал ьн ей ш ем  
пок азал а свою  н ад еж н ость и эф ф екти вн ость, особен но в ходе л и кви дац и и  п о сл ед ст­
вий п ервы х м асси р ован н ы х воздуш н ы х н алетов н ем ец кой  ави аци и  на М оскву.
С н ачала вой н ы  М осковски й  С овет развер н ул  р а б о ту  по создан и ю  д о п о л н и ­
тел ьн ы х ф орм и р ован и й  М П В О  и групп сам озащ и ты  ж и л ы х дом ов. Н а базе у п р ав л е­
ний и сп ол ком а М оссовета  бы ло создано: 5 авар и й н о -во сстан о ви тел ьн ы х полков; 
тр ан сп ор тн ы й  полк; 29 отдел ьн ы х батал ьон ов; спец и ал и зи р ован н ы й  батал ьон  св я ­
зи 6. В течени е н едели на п р ед п р и яти ях и в д ом о уп р авл ен и ях  бы ло создано: 285 к о ­
м ан д сам озащ и ты ; 5 ты сяч сан и тар н ы х ком анд. С озд авал и сь посты  воздуш н ого  н а ­
блю дени я, оп овещ ен и я и связи. За д ей стви ям и  враж еской  ави аци и  н аблю д ен и е п р о ­
и зводи лось из след ую щ и х постов: 19 гор од ски х н абл ю д ател ьн ы х постов; 220 рай он-
5 Советская Россия. 1984. 24 октября.
6 Каммерер Ю.Ю., Караулов В.С., Лапиров С.Е. Москве -  воздушная тревога. Местная ПВО в го­
ды войны. М., 1991. С. 13.
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ны х н абл ю д ател ьн ы х постов; 375 п остов при ем а дон есен и й . К ром е этого, бы ла со зд а­
на целая сеть н азем н ы х н аб л ю д ател ьн ы х постов, вы ставл ен н ы х группам и  сам о защ и ­
ты  ж и л ы х дом ов, предп ри яти й  и уч р еж д ен и й 7. М н ого сделал  М оссов ет по со ­
вер ш ен ствован и ю  и р асш и р ен и ю  средств защ и ты  н асел ени я города. П о его п о р у­
ч ен и ю  в теч ен и е н едели ар хи тек тор ам и  В.П . Л агутен к о, И .И . Л о вей к о , К.К. О рловы м , 
и др. бы ли р азр аботан ы  п роекты  к о л л ек ти вн ы х бом боубеж и щ , к сооруж ен и ю  к ото­
р ы х тут ж е при ступ и ли  строи тел и  р яда трестов совм естн о с ж и телям и  М осквы . И ес­
ли, к н ач ал у вой н ы  город р асп олагал  700 убеж и щ ам и  и 2613 бом боубеж и щ ам и  о б ­
щ ей вм ести м остью  400 ты с. ч ел овек, то к к о н ц у 1941 года бы ло подготовл ено: 1029 
газоубеж и щ ; 6215 бом боубеж и щ ; 19 500 зем л ян ок  и щ елей; 23, 3 км. л и н и й  м етро 
п р и сп особл ен о под  убеж и щ а. В сего в защ и тн ы х соор уж ен и ях м ож но бы ло укр ы ть 
1600 ты с. человек. П ри н яты е М оссоветом  и рук овод и телям и  предп р и яти й  м еры  по 
М П В О  зн ач и тельн о повы си л и  готовн ость объектов города и гр аж дан ского населени я 
к первы м  м асси рован н ы м  н алетам  враж еской  авиации.
30 ию ня и спол ком  М оссовета при н ял п остан овл ен и е «Об обязан н остях гр аж ­
дан, рук овод и телей  предпри яти й , уч реж д ен и й , у ч ебн ы х заведен и й  и уп р ав л я ю щ и х 
дом ам и  г. М оск вы  по п р оти вовозд уш н ой  оборон е». В постан овл ен и и  бы ли  оп р ед еле­
ны  обязан н ости  ж и телей  гор ода по соблю дени ю  светом аски р овки , зн ани я сп особов 
туш ени я заж и гател ьн ы х ави ац и о н н ы х бом б и пож аров, си гн ал ов П В О  и прави л п о ­
ведения при воздуш н ой  тр ев о ге8. Б ол ьш ое зн ач ен и е в д ел е м оби л и зац и и  населени я 
М оск вы  на повы ш ен и е боевой  готовн ости  М П В О  им ело п остан овл ен и е С овн арком а 
С С С Р  от 2 ию ля 1941 года «О всеобщ ей  обязательн ой  п од готовке населени я к п р о ти ­
вовоздуш н ой  обор он е» 9. 5 ию ля 1941 года вы ш ло п остан овл ен и е Г осуд ар ствен н ого  
К ом и тета О бор он ы  С С С Р  №  26 «О р еор ган и зац и и  служ бы  М П В О  г. М осквы ». В п о ­
стан овл ен и и  стави лась зад ач а по создан и ю  в М о ск ве 4 -х  п олков, 1-го батал ьо н а и 2-х 
о тдел ьн ы х р от М П В О : 1-й п ол к -  восстан овл ен и я здани й  и л и кви дац и и  завалов; 2-й 
пол к -  восстан овл ен и я д о р о г и м остов; 3-й  п ол к -  восстан овл ен и я во д о п р о во д н о ­
кан ал и зац и он н ого  хозяй ства; 4-й  пол к -  авари й н о-восстан ови тельн ы й  по эн ер гети ­
ч еск о м у и теп л о во м у хозяй ству; отдел ьны й  авари й н о-восстан ови тел ьн ы й  батальон  
по газо во м у хозяй ству; отдельная сп ец и ал и зи р ован н ая авари й н о-восстан ови тельн ая  
р ота связи. Г ор од ск и е уч астк о вы е ком ан ды  рай он ов бы ли р еор ган и зован ы  в 25 б а ­
тал ьо н ов при ш табах рай он ов М П В О  ч и сл ен н остью  23 800 ч ел о век 10. М Г К  В К П (б), 
М оссовет и зы ски вал и  все возм ож н ы е средства для обесп еч ен и я ф орм и р ован и й  н ео б ­
ход и м ой  техн и к ой  и и н струм ен там и . Н а заседан и и  М оссов ета  8 ию ля 1941 года на эти 
цели бы ло вы делен о 5 м лн. р уб л ей 11. П о задан и ю  и сп ол ком а на р яде предпри яти й  
м естн ой  п р ом ы ш лен н ости  бы ло н алаж ен о пр ои звод ство  н еобход и м ы х и н стр ум ен тов 
для п ож аротуш ен и я. Д л я уси лен и я п р оти воп ож ар н о й  обор он ы  города 9 ию ля и сп о л ­
ком  п ри н ял п остан овл ен и е «Об ор ган и зац и и  ком сом ольск ого  п олка по п р о ти во п о ­
ж ар н ой  оборон е» в кол и ч естве 5 ты с. ч ел о век 12. М оссовет при н и м ал  срочны е м еры  
для увели ч ен и я и сточ н и ков водоподачи . 14 ию ля он обязал  уп р авл ен и е д о р о ж н о ­
м остового стр ои тел ьства  п р овер и ть готовн ость к водоп одач е все естествен н ы е и от­
кры ты е водостоки , а так ж е в срочном  порядке созд ать вод озабор ы 13. Ф ор м и р ован и я 
М П В О  очи сти ли  их, улуч ш и л и  под ъ езд н ы е пути к н им , вы строи ли  875 и ск усствен ­
ны х водоем ов, обм азали  огн езащ и тн ой  краской  д ер евян н ы е стр оен и я 14.
7 Алещенко Н.М. Московский Совет в 1941-1945 гг. М., 1980. С. 64.
8 Там же.
9 Правда. 1941. 2 июля.
10 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 644. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 88-89.
11 Алещенко Н.М. Указ. соч. С. 64.
12 Выстояли и победили. С. 91-92.
13 Алещенко Н.М. Указ. соч. С. 65.
14 Каммерер Ю.Ю. и др. Указ. соч. С. 14.
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Т аки м  образом , к н ач ал у налетов н ем ец к о-ф аш и стск ой  ави аци и  на столицу, 
М осква им ела хо р о ш о  ор ган и зован н ую  и осн ащ ен н ую  н еобход и м ой  техни кой  М П В О . 
О на вклю чала: 18 гор од ск и х служ б; 6000 к ом ан д п редпри яти й  и ж и л ы х д о м о в 15; 
5 о тдел ьн ы х сп ец и ал и зи р ован н ы х полков и батальонов; 25 р ай о н н ы х гор од ск и х б а ­
тальонов; 3-й  и н ж ен ер н о-п р оти вохи м и ч ески й  полк; отдел ьную  авар и й н о -во сстан о ­
ви тельн ую  р о ту  связи. Д ля б ор ьбы  с пож арам и  бы ли  подготовлены : 12 736 п р о ти во ­
п ож ар н ы х к ом ан д на п р ед п р и яти ях чи сл ен н остью  205 220 человек; п р о ти во п о ж ар ­
ны е звен ья  в гр уп п ах сам озащ и ты . Д ля оказан и я пом ощ и  пострадавш и м  бы ли п о д го ­
товлены : все м еди ц и н ски е уч реж д ен и я города; 50 00 сан и тар н ы х др уж и н  на п р ед ­
приятиях; 36 м еди к о-сан и тар н ы х р от гор од ски х батальонов; 127 тр ав м ато л о ги ч еск и х 
отрядов и д р уги е подразделен и я. Д ля н аблю ден и я за д ей стви ям и  ави аци и  п р о ти в н и ­
ка и возн и к авш и м и  очагам и  п ораж ен и я бы ло создан о 230 вы ш ковы х н аб л ю д ател ь­
н ы х постов. С и стем а М П В О  стол и ц ы  н асч и ты вал а до  650 ты сяч бой цов.
В ходе п ервого м асси р ован н ого н алета ф аш и стской  ави аци и  на М оскву, к о то ­
ры й  состоялся в н очь с 21 на 22 ию ля 1941 года около 60 н ем ец ки м  б о м бар д и р о вщ и ­
кам  удал о сь прорваться  к гор од у  и сбр оси ть 30 ф угасн ы х и 5 ты с. заж и гател ьн ы х 
бом б. Груз, сброш ен ны й  ф аш и стски м и  л етч и кам и , не п р и ч и н и л  бол ьш и х п о в р еж д е­
ний, а там , где прои зош л и  взры вы  и пож ары , бой ц ы  М П В О , пр оти воп ож ар н ы х к о ­
м ан д совм естн о с ж и телям и  бы стро л и кви ди р овал и  загорани я. 23 и 24 ию ля м асси ­
рован н ы е н ал еты  повтор и л и сь. В н и х уч аствовал о н еск олько сот бом бар ди р овщ и ков. 
Н о и они не пр и н если  ги тл ер овц ам  ж ел аем ы х результатов. С оветск и е л етч и ки , вои н ы  
П В О  прегради ли  вр аж ески м  сам олетам  путь на М оскву, а бой цы  М П В О  и ж и тели  
стол и ц ы  усп еш н о сп р авлял и сь с ф аш и стски м и  «заж и галкам и » и тем и  п ов реж д ен и я ­
м и, которы е уд авал о сь н ан ести  вр аж ески м  бом барди ровщ и кам . Н ап ри м ер, уп авш ая 
на п лощ ади  Б ел ор усского  вок зал а ф угасная бом ба п овреди л а вод овод  больш ого д и а ­
м етра. В ода хл ы н ул а к м етро, где ук р ы вал о сь м ного ж ен щ и н  и детей . В р ай он  бед ст­
вия сп еш н о п р и бы л и  бой цы  авари й н о-восстан ови тел ьн ого  батал ьон а под к о м ан д о ­
ван и ем  д о к то р а  техн и ч еск и х н аук  М .Н . Ш естакова. П очти  пять часов ш ел н ап р я ж ен ­
ны й «бой», но водовод бы л и справлен  и к атастр оф а п редотвращ ен а.
В бор ьбе с возн и к авш и м и  пож арам и  гер ои ч ески  прояви л и  себя п р о ти во п о ­
ж ар н ы е подразделен и я. Ф ор м и р ован и я М П В О  бы стро обезвреж и вали  заж и гател ь­
ны е бом бы  и л и кви ди р овал и  загор ан и я, не давая им  превр ати ться  в пож ар. Н а м у ­
зей -усад ьбу  Л .Н . Т ол стова  в М оскве уп ал о более 30  заж и гател ьн ы х бом б. Н е п о д о с­
пей своевр ем ен н о лю ди  -  и и стор и ч ески й  п ам ятн и к сгорел  бы. С отрудн и к и  м узея 
Ф .П . Т еод ор ови ч , В .Д . Гусева, Ф .Д . З убар ев и д р уги е бой цы  М П В О  л и кви ди р овал и  
опасность. Н екотор ы е из н и х при этом  п олуч и ли  си л ьн ы е ож оги, но остал и сь на св о ­
ем боевом  посту16. У п р авд о м  Т.Я. Г ол убева  л и ч н о п отуш и л а 66 заж и гател ьн ы х бом б, 
уп р авдом  Е. Х уд я к ова -  60, ком сом олец  С туден ц ов -  17, стор ож  М и хай л ов отрази л 
огон ь от скл ада с гор ю ч и м 17. И скл ю ч и тел ьн ую  сам оотвер ж ен н ость пр ояви л а п о ж и ­
л ая ж ен щ и н а, М .Г. Н естерова. О на возглави л а к о м ан д у М П В О  дом а. В одном  из н а ­
л етов л и ч н о сбр оси ла с кры ш и  около 150 «заж игалок». Д важ д ы  бы ла р ан ен а о ск о л ­
кам и, но не уш л а с поста, пока не кон чи л ся налет. П очти  2/3 сбр ош ен н ы х за ж и га ­
тел ьн ы х бом б и возн и к ш и х от н и х загор ан и й  бы ло л и к ви ди р ов ан о бой цам и  п ер в и ч ­
н ы х ф орм и рован и й  М П В О 18.
П ож ар н ы е в дни  пер вы х н алетов р аботал и  буквал ьн о на износ. Ч еты р е-п я ть 
раз в сутки  объ явл ял и сь тр евоги , они буквал ьн о и зм аты вал и  силы . В н очь на 22 ию ля 
на ком ан дн ы й  пункт п оступ и ли  сообщ ен и я о возн и к н овен и и  1900 загорани й . Н аи б о ­
л ее круп н ы е п ож ар ы  охвати ли  р ай он  К расн ой  П ресн и , Х ор ош евского  ш оссе, Б ел о ­
р усского вокзала, а такж е В о л хо н к у и К узн ечны й  м ост. В те дн и  Б ел ор усски й  вокзал
15 Каммерер Ю.Ю. и др. Указ. соч. С. 9.
16 Котлуков К.Г. и др. Гражданская оборона вчера и сегодня. М., 1975. С. 34.
17 Московский большевик. 1941. 1 августа.
18 Беспримерный подвиг. М., 1968. С. 375.
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зан и м ал  в М осковском  ж ел езн од ор ож н ом  узл е  сам ую  ответствен н ую  пози ци ю . О т 
него еж ечасн о отходи ли  на ф рон т эш ел он ы  с вой скам и , вооруж ен и ем , боеп ри пасам и , 
горю чи м , продовол ьстви ем . С ф рон та п ри ходи ли  п оезда с ран ен ы м и  и беж ен цам и . 
Ф аш и сты  яростн о бом би ли  составы  на п одходах к вокзалу. В зр ы вал и сь вагон ы  со 
сн арядам и , ц и стер н ы  с горю чи м , пы лали п л атф ор м ы  с л есом атери ал ам и . Н оч ь н а­
прол ет ш ло ср аж ен и е с огнем . Н естер п и м ая ж ар а  и едкий ды м , осколки  рвущ и хся 
снарядов не остан ови л и  бой цов и ком ан ди ров 11-й и 13-й воен и зи рован н ы х п о ж ар ­
ны х частей . К ар аул  11-й части  во главе с Г. В ласки н ы м  сум ел п р и остан ови ть р а сп р о ­
стр ан ен и е огня на служ ебн ы е и стан ц и он н ы е построй ки . П акгаузы , ц ен н ы е грузы  и 
подви ж н ой  состав отстояли  п ож ар н ы е 13-й части. Н еск олько квартал ов Х о р о ш ев ск о ­
го ш оссе п р евр ати лось в сп л ош н ое пож ари щ е. С ч етн ой  стор он ы  горели д ер евян н ы е 
бараки  и м агази ны . П о др угую  сто р о н у ш оссе, вдол ь п од ъ езд н ы х путей Б ел орусской  
ж елезн ой  д ороги , горели склады . З десь сам оотвер ж ен н о зан и м ал и сь туш ени ем  за го ­
рани й  п ож ар н ы е 28-й и 29-й частей . Д р уж н о р аботал и  груп п ы  сам озащ и ты , пом огая 
п ож арны м  ком ан дам  М П В О . Д ом охозя й к и , п ен си он ер ы  и подростки  см ело вступали  
в ед и н обор ство с заж и галк ам и , сбрасы вали  их щ и пц ам и , баграм и  с кры ш , за б р а сы ­
вали песком , бросали  в бочки  с водой. И если до  вой н ы  счи талось, что брать за ж и га ­
тельную  бо м б у  надо только щ и п ц ам и , то на п р акти ке оказалось, что во вр ем я в о з­
д уш н ого  н алета со щ и п ц ам и  вози ться н екогда и тогда м оскви ч и  хватал и  « заж и гал ­
ки» рук ам и  в защ и тн ы х р ук ав и ц ах или и сп ол ьзовали  для этого л о п а ты 19. О р ган и зо ­
ван но и оп ер ати вн о д ей ствовал и  во врем я н алетов авар и й н о-восстан ови тел ьн ы е п о л ­
ки и батальоны . И х возглавляли  сп ец и ал и сты  в области  эн ергети ки , стр ои тел ьства  и 
городского хо зя й ств а20.
23 ию ля М оск овск ое уп р авл ен и е Н К В Д  сообщ ило: «Всего в г. М оскве от заж и ­
гательн ы х бом б возни к ло 1141 пож ар и загоран и е, из котор ы х зн ач и тельн ая  часть 
своевр ем ен н о л и кви ди р ован а. И з них: на обор он н о-п р ом ы ш л ен н ы х объ ек тах  -  24; 
на объ ек тах воен ного ведом ства -  18; на особо важ н ы х о бъ ек тах  -  14; на объ ек тах ж е ­
л езн од ор ож н ого  тр ан сп ор та -  6; на о бъ ек тах  хо зя й ствен н ого  зн ач ен и я -  259; в н ауч ­
ны х и к ул ьтур н о-зр ел и щ н ы х уч р еж д ен и ях  -  175; в ж и л о м  секторе -  646. О т пож аров 
и р азр уш ен и й  пострадало 943 ч еловека. И з них: уби то  -  213; тяж ело ранен о -  353; 
л егко  ран ен о -  3 77» 21. З нач и тел ьн ую  роль в своевр ем ен н ом  обн аруж ен и и  оч агов п о ­
раж ен и я сы грали  вы ш ковы е н аблю д ател ьн ы е пункты . Н а к р ы ш ах д ом ов, во д о п р о ­
водн ы х баш н ях стр ои лась н ебол ьш ая будка, в которой  устан авл и вал ся  телеф он, п р и ­
боры  р азведки  и р азм ещ ался  д еж ур н ы й  н аблю дател ь. Х ор ош о и зучи в р асп о л о ж ен и е 
ули ц , п р ом ы ш л ен н ы х объек тов, он передавал  на К П  М П В О  рай он а слож и вш ую ся о б ­
стан овку. Н а основе донесен и й  вы ш к овы х н аблю дател ей , ш табы  М П В О  рай он ов в ы ­
сы лали  н азем н ую  р азвед к у и при н и м али  м еры  по л и кви дац и и  очагов пораж ения. 
Р абота н аблю дател ей  позволял а ш табам  М П В О  д ей ств о вать бы стро и в соответстви и  
с обстан овкой . К ом ан ды  н ап равл яли сь по то ч н о м у ад р есу  и трати л и  м и н и м ум  вр ем е­
ни на р озы ск  очагов пораж ени я.
П р ави тел ьство вы соко оцени ло герои ческую  р а б о ту  бой цов М П В О  и н асел е­
ния столицы . 23 ию ля бы л объявлен  при каз Н К О  С С С Р  «Об и тогах отраж ен и я п ер во ­
го н алета вр аж еской  ави аци и  на М оскву». В нем  д ав ал ась вы сок ая оцен ка дей стви й  
всех уч астн и ков отраж ен и я ф аш и стск и х сам олетов и л и кви дац и и  и м евш и хся  п о ж а­
ров. В сем  уч астн и кам  воздуш н ой  обор он ы  М оск вы  бы ла объ явл ен а благодарн ость, 
н аи более отли чи вш и еся  бы ли п р ед ставл ен ы  к пр ави тел ьствен н ы м  н агр ад ам 22. 30 
ию ля У к азо м  П р ези ди ум а В ер ховн ого С овета С С С Р  ещ е 159 защ и тн и к ов М оск вы  б ы ­
ли н агр аж ден ы  орденам и  и м ед ал ям и 23.
19 Гражданская защита. 2001. № 5. С. 20.
20 Там же.
21 Военно-исторический журнал. 1991. № 1. С. 12.
22 Правда. 1941. 23, 24 июля.
23 Выстояли и победили: Сб. документов и материалов. М., 1966. С. 96.
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П о м ере п ри бли ж ен и я ф рон та к М оскве и уси лен и я соп р оти вл ен и я вой ск 
К расн ой  А р м и и  ф аш и стское к ом ан д ован и е увел и ч и вал о м асси р ован н ы е н ал еты  на 
столицу. В сего с 22 ию ля по 15 августа 1941 года на М о ск ву  бы ло п рои зведено 18 н о ч ­
н ы х налетов. В восьм и  из н и х уч аствовал о от 120 до 200 бом бар д и р овщ и ков в к а ж ­
дом , а в остал ьн ы х -  по 5 0 -8 0 . Л етч и к и -и стреби тел и  и зен и тная арти ллери я П ВО  
усп еш н о сп р ави л и сь с поставлен н ой  задачей : основная м асса бом бар ди р овщ и ков не 
см огла п рорваться  к городу. И з 1700 сам ол етов, уч аство вавш и х в н алетах, к столи ц е 
п р ор вал ось л и ш ь около 70. За это врем я и стр еби тельн ой  ави аци ей  и др уги м и  ср ед ст­
вам и П В О  бы ло ун и ч тож ен о около 200 н ем ец ки х сам ол етов24. За этот пер и од  ф аш и ­
стской ави аци ей  бы ло сброш ен о 215 ф угасн ы х и около 77 ты с. заж и гател ьн ы х бомб. 
Н о благодаря бы стры м  и ум ел ы м  д ей стви ям  ф орм и р ован и й  М П В О  и групп  сам о за­
щ иты  ф аш и стски м  стервятн и кам  не уд ал о сь нан ести  столи ц е сер ьезн ы й  ущ ерб.
К ак показал  опы т п ер вы х воздуш н ы х налетов, особую  оп асн ость в пож арном  
отнош ени и  п р едставл ял и  д ер евян н ы е строен и я М осквы . Д аж е в ц ен тре стол и ц ы  т е с ­
н и лось м н ож ество д ер евян н ы х дом ов. Е щ е больш е их бы ло за грани цам и  С адового 
кольца: в С окольн и ках, С ам о теч н ы х переулках, на М ещ ан ск и х ули ц ах, в Л ен и н ск ой  
слободе, на Т в ер ск и х-Я м ск и х ули ц ах, на Х ор ош евском  ш оссе, на П оты ли хе, в Л е ф о р ­
тове. Д ер евя н н ы е и бр евен ч аты е квар тал ы  М оск вы  -  это сам ы е огн еоп асн ы е соседи 
обор он н ы х предп ри яти й , н ауч н о-и ссл ед овател ьск и х и н сти тутов. 11 августа в целях 
ограж ден и я воен н ы х объектов от возм ож н ы х п ож аров и сп олком  п ри н ял п о стан о вл е­
н ие о сн осе д ер евян н ы х п остроек, р асп о л о ж ен н ы х около важ н ей ш и х п р ед п р и я ти й 25. 
Б ольш ую  оп асн ость для ж и зн и  н асел ен и я стол и ц ы  п р едставл ял и  не взорвавш и еся 
н ем ец ки е бом бы . О безвр еж и ван и ем  так и х боеп ри пасов зан и м ал и сь части  М П В О  М о ­
сквы , д ело это бы ло слож н ы м  и край н е опасны м . Т р уд н о сть борьбы  с ним и за к л ю ч а ­
л ась в том , что они им ели н овы е, ещ е не зн аком ы е н аш им  п и р отехн и кам  взры ватели. 
Н едоставало сп ец и ал ьн ы х клю чей  для обезвр еж и ван и я бом б. Л ю д я м  п р и ходи л ось 
п одч ас и звлек ать взры вател и  н еп р и сп особл ен н ы м и  для этого и н струм ен там и . С то я ­
л а задача н аучи ть п и р отехн и ка обезвр еж и вать бом бы . С этой  целью  ком ан ди р 3-го  
отдел ьн ого и н ж ен ер н о-п р оти вохи м и ч еск ого  полка М П В О  п о л к о вн и к  Н .М . Б уров ор ­
гани зовал  п р оведен и е зан яти й  по и зучен и ю  устр ой ства  вр аж ески х бом б и к о н стр ук ­
ции их взры вател ей , п о и ск у  безоп асн ы х способов их и звлечен и я и ун и ч тож ен и я. Эти 
задачи  р еш ал и сь в осн овн ом  на практи ческой  р аботе по обезвр еж и ван и ю  бом б. К о ­
м андир и н ж ен ер н ого батал ьон а капи тан  С.Ф . П едаев первы м  в п о л к у н ачал  опасную  
работу. 26 ию ля 1941 г. он обезвреди л  ф угасную  б о м б у  на стан ц и и  У гр еш ск ая , чем  
обесп ечи л р егул я р н ое д ви ж ен и е поездов. 7 августа П едаев и зв л ек  с 7-м и м етровой  
гл уби н ы  и обезвреди л ф угасную  б о м б у  весом  в 1000 кг, уп авш ую  на о д н у  из ул и ц  
столицы . 14 н оября 1941 года на тер ри тор и и  м осковского аэр оп ор та он разоруж и л  
ещ е 6 бом б. За пер вы е м есяц ы  вой н ы  капи тан  П едаев л и ч н о  обезоп аси л  и п одорвал  
35  ф угасн ы х бом б. Н а сч ету  вои н ов его батал ьо н а к н ач ал у 1942 г. бы ло 30 6 обезвр е­
ж ен н ы х бо м б26. Т ак  ж е бесстраш н о д ей ствовал и  ком ан ди р р оты  старш и й  л ей тен ан т 
А .Г . К овалев, обезвр еди вш и й  за пер вы е ш есть м есяц ев вой н ы  30 ф угасн ы х бом б, п о ­
л и тр ук  П .И . С и ротки н  и м н оги е други е. За первы й  п ер и од вой н ы  л и ч н ы й  состав п о л ­
ка обезвреди л  7768 бом б, снарядов и м и н 27.
М оссов ет п р и н и м ал д оп о л н и тел ьн ы е м еры  по уси лен и ю  проти воп ож арн ой  
безоп асн ости  города, так  30 августа 1941 года и спол ком  своим  п о стан овл ен и ем  о б я ­
зал  уп р ав л я ю щ и х д ом ам и , рук овод и телей  п редп ри яти й  п р и вести  в п ор ядо к чердаки  
д ом ов, а так ж е н еобходи м ы й  п р оти воп ож ар н ы й  ин вен тарь. О тдел у м естн ой  п р о ­
м ы ш лен н ости  бы ло д ан о зад ан и е срочно и зготови ть 5 ты сяч ком пл ектов сп е­
ци ал ьн ой  одеж ды  и 15 ты сяч  касок для п ож арн ого ком сом ол ьск о-м ол од еж н ого  пол-
24 Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Ф. 741. Оп. 199008. Д. 10. Л. 11.
25 Воробьев Е.З. Указ. соч. С. 48.
26 Военно-исторический журнал. 1968. № 4. С. 56.
27 Там же.
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ка. О собое вн и м ан и е исполком  удел и л  во п р о су  водосн абж ен и я гор ода и обеспечен и я 
п о ж ар н ы х к ом ан д н асосам и  р уч н ого д ей стви я. Он обязал  уп р ав л ен и е во д о к ан ал и за­
ци онн ого хозя й ств а  в теч ен и е д вух  н едель п о стр ои ть 100 скваж и н  м алого залож ен и я 
с н асосам и  руч н ого  д ей ств и я 28. 4 сентября 1941 года и сп ол ком  при н ял п остан овл ен и е 
об и зъятии у  госучреж ден и й , предп р и яти й  и граж дан  д оп ол н и тел ьн о 2 77 м отоц и кл ов 
для ук ом п л ек тован и я  м отоотрядов ш таба м естн ой  П В О , уч аствовавш и х в туш ен и ях 
пож аров.
В ночь на 19 октября состояло сь ср оч н ое заседан и е ГК О  С СС Р. С целью  м о би ­
л и зац и и  уси ли й  вой ск и н асел ен и я гор ода на отпор вр агу  ГК О  С С С Р  принял п о ста ­
н овлен и е «О введен и и  в М оск ве и пр и город ах осадн ого п о л о ж ен и я » 29. М осква стала 
п ри ф рон товы м  городом . У х о д  400 ты с. м оскви чей  на ф ронт, эвак уаци я более м и л ­
л и он а ж и телей  на восток, м оби л и зац и я д есятков ты сяч на строи тел ьство о б о р о н и ­
тел ьн ы х укр еп л ен и й  и, наконец, н еп осредствен н ая  бл и зость ф рон та -  все это до  п ре­
дел а ослож н и ло д еятел ьн о сть М П В О . З н ач и тел ьн ая  ч асть л и ч н ого  состава ф о р м и р о ­
ваний М П В О  вм есте с н асел ен и ем  стол и ц ы  строи ла обор он и тельн ы е укр еп л ен и я под 
М осквой , сооруж ала доты , бли н даж и , п р оти вотан к овы е п р епятстви я в городе, п р е­
вращ ая его в н еп ри ступн ую  крепость. За м есяц, с 21 октября по 20 н оября 1941 года, в 
сам ы й  н ап ряж ен н ы й  пери од би твы  за М оскву, враж еская  авиаци я п р ои звела на н аш у 
сто л и ц у 54  н алета, в к отор ы х уч аствовал о 2000 сам олетов, сбр оси вш и х на М о ск в у  657 
ф угасн ы х и 19 ты с. заж и гател ьн ы х бом б. В этот кр и ти ч ески й  для М оск вы  пери од 
бой цы  п одр азделен и й  М П В О  пом и м о своей основной  д еятел ьн ости  по л и кви дац и и  
п осл едстви й  воздуш н ы х н алетов н ем ец ко-ф аш и стск ой  авиаци и, пр и влекал ась и к 
р аботе на оставш и хся в городе п редпри яти ях, котор ы е прои зводи ли  ор уж и е и б о е ­
при пасы . А вар и й н о -во сстан о ви тел ьн ы е полки М П В О  в сч и тан н ы е дни  при способи ли  
заводы , п р ои звод и вш и е ж ел езобетон н ы е кон стр укц и и  и м и рную  хи м и ч ескую  п р о ­
дук ц и ю , для вы п уск а взры вч атк и  и снаряж ен и я ей боеп ри п асов. В р езул ьтате ф рон т 
стал п ол уч ать с м осковски х п редп ри яти й  бол ьш е оруж и я и боеп ри п асов.
21 н оября и спол ком  р ассм отрел  воп рос о состояни и  бом боубеж и щ  и газо убе­
ж и щ  в городе. Н а тот м ом ен т в столи ц е и м ел ось 6618 бом боубеж и щ  на 1,2 млн. ч е л о ­
век и 1267 газоубеж и щ  на 218 985 человек. И сп ол ком  М оссовета  обязал  р ай он н ы е 
советы  и М осж и л уп р авл ен и е до  1 дек абр я  1941 года о бор уд овать каж дое убеж и щ е не 
только как м есто для укр ы ти я, но и для отды ха м оскви ч ей  в м ом ен т н алета в р а ж е­
ской авиаци и. К  к о н ц у  1941 года в М оск ве д ей ств о вал о  более 9 ты с. п ож ар н ы х к о ­
м анд, ч и сл ен н остью  почти 200 ты с. человек, более ты сяч и  групп сам озащ и ты  -  о к о ­
ло 108 ты с. ч ел о век 30. Это они -  д обр о во л ьц ы  п ож ар н ы х к ом ан д и групп сам озащ и ты  
-  в дн и  н алетов ф аш и стской  ави аци и  п огаси ли  42 ты с. загор ан и й  и 2 ты с. пож аров, 
обезвреди ли  40 ты с. заж и гател ьн ы х бом б, спасли сотни ж и телей , оказали  п ом ощ ь 6 
ты с. п остр ад авш и х31. Р азгр ом  ф аш и стов п од  М осквой  и и зм ен ен и е обстан овк и  в н аш у 
п ол ьзу  при вели  к том у, что с ян вар я  1942 года н ал еты  на стол и ц у стали бол ее р е д к и ­
м и, а с весн ы  1942 года н ем ец кое ком ан д ован и е уж е не д ел ал о  п оп ы ток  н ан есени я 
удар ов по М оскве.
Т аки м  образом , м ож н о сдел ать вы вод, что си стем а М П В О  стол и ц ы  со своей 
задачей  по защ и те населени я и объ ек тов от воздуш н ого н ап аден и я в основном  сп р а ­
вилась. С оздан н ы е на базе уп р авл ен и й  и спол ком а М оссовета а вар и й н о ­
восстан ови тел ьн ы е полки и о тдел ьн ы е батал ьо н ы  М П В О  реш али  сам ы е слож н ы е, 
сп ец и ал и зи р ован н ы е задачи  л и кви дац и и  п осл едстви й  вр аж ески х н алетов, в о сста­
н овлен и я си стем  п ер вооч ер ед н ого  ж и зн еобесп еч ен и я  города. Л и ч н ы й  состав групп 
сам озащ и ты  ж и л ы х дом ов усп еш н о и сам оотвер ж ен н о туш и л  заж и гател ьн ы е бом бы  
и не давал  возм ож н ости  р азр астан и я возгор ан и й , вп лоть до при бы ти я п р о ф есси о ­
28 Алещенко Н.М. Указ. соч. С. 70.
29 Комаров Н.Я. Указ. соч. С. 94.
30 Алещенко Н.М. Указ. соч. С. 72.
31 Битва за Москву: Сб. воспоминаний. М., 1968. С. 464.
н ал ьн ы х п ож ар н ы х ком анд. М ед и к о-сан и тар н ы е ф орм и р ован и я М П В О  р азы ски вал и  
постр адавш и х, и звлекали  их из под завал ов, оказы вали  первую  д овр ач ебн ую  пом ощ ь 
и эвак уи ровал и  р ан ен ы х в отр яд ы  первой  м еди ц и н ской  пом ощ и . П од готовл ен н ы е 
стац и он ар н ы е и п ростей ш и е защ и тн ы е сооруж ен и я, стан ци и  и л и н и и  м етро, п р и сп о ­
собл ен н ы е для укр ы ти я  н асел ени я, п озволял и  о дн оврем ен н о ук р ы ть более 1600 ты с. 
человек. В сего с 21 ию ля 1941 года по ап р ель 1942 года в н ал етах на М о ск в у  п р и н и м а­
ло уч асти е 8600 вр аж еск и х сам олетов. К  гор оду пр ор вал ось 234. С илам и П В О  у н и ч ­
тож ен о 1392 сам олета, из н и х 1076 ави ац и ей 32. С игн ал воздуш н ой  тревоги  в М оскве 
подавался 141 раз. Н а сто л и ц у бы ло сбр ош ен о около 100 ты с. заж и гател ьн ы х бом б и 
1610 ф угасны х. М н оги е сотни бом б уп али  на л о ж н ы е объекты , не п ринеся го р о д у  н и ­
какого вреда. В р езультате н алетов ф аш и стской  ави аци и  на М о ск в у  м ы  пон если  п о ­
тери, но д ал еко не таки е, на котор ы е р ассч и ты вал  враг. Ч ел ов еч еск и х ж ер тв бы ло 
1295, р ан ен ы х -  540 6 ч ел овек, р азр уш ен о предпри яти й  ч асти ч н о -  112 и пол н остью  -  
2, ж и л ы х д ом ов ч асти ч н о -  257 и п олн остью  -  156. Во врем я воздуш н ы х н алетов вр а­
ж еск ой  ави аци и  в городе возн и к 1541 пож ар, но только 17 объектов сгорело п о л н о ­
стью . Н и один воен ны й  объ ек т от бо м бар д и р овок  не п остр ад ал 33. С толь н езн ач и тел ь­
ны м  в м асш табе вой н ы  потер ям  и р азр уш ен и й  во м ногом  сп особствовали  ум ен и е и 
оп ер ати вн ость, с какой д ей ств овал и  боевы е части и ф орм и р ован и я М П В О . Б олее 700 
кр уп н ы х пож аров усп еш н о л и к ви ди р о в ал а п р оти воп ож ар н ая  служ ба. К ом ан ды  
М П В О  п редпри яти й  и ж и л ы х д о м о в уч аствовал и  в л и кви дац и и  почти 3 ты сяч очагов 
пораж ени я, обезвр еди ли  около 40 ты сяч заж и гател ьн ы х бом б, потуш и ли  около 2000 
м елк и х пож аров и м н ож ество загоран и й , расч и сти л и  бол ее 1000 завалов.
В ы ступая  в и ю н е 1942 года А .С . Щ ербаков дал  вы сокую  о ц е н к у  р аботе л и чного 
состава М П В О : « Н аселен и е М о ск вы  вм есте с бой цам и  М П В О  гер ои ч ески  отстояло 
свой родной  город от вр аж еск и х н алетов. И вы, товари щ и , ви ди те свою  сто л и ц у ц е ­
лой  и н евреди м ой , ви ди те свою  родную  М оскву, по преж нем у, п реи сп ол н ен н ой  р е ­
ш и м ости  д овести  вой н у до  п обедн ого кон ц а» 34. Д о бл есть и отвага тех, кто отстоял 
М о ск в у  во врем я воздуш н ы х н алетов, д остой н о оценен а С оветск и м  п рави тел ьством . 
227 ты сяч м оскви чей , вход и вш и х в ф орм и рован и я М П В О , н агр аж ден ы  м едал ям и  «За 
обо р о н у М осквы », а 5 7 7  н аи более о тли ч и вш и хся  бой цов и ком ан ди ров н агр аж ден ы  
боевы м и  м едал ям и  и ор д ен ам и 35.
MOSCOW LOCAL ANTI-AIRCRAFT DEFENCE 
IN THE FIRST PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
The article deals with the role of Moscow Municipal Party Committee, 
the executive committee of the Moscow Soviet, staffs and formations of the 
local anti-aircraft city defence in preparing people, objects of city economy 
and dwellings for air and gas attacks. Self-protection groups of local anti­
aircraft defence, object formations and civil population and their role in eli­
minating the aftermath of the German-fascist air attacks in the first period of 
the Great Patriotic War are viewed in the article.
Key-words: local anti-aircraft defence, air attack, civil defence, dugout, 
eliminating the aftermath, self-protection group.
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